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 Resumen 
 
Las empresas en la actualidad necesitan tecnificar sus procesos para  lograr mayor 
eficacia pero existen factores que impiden realizarlo, uno de ellos la falta de financiamiento 
para realizar inversiones, tal es el caso de la empresa que fue objeto de estudio pues por falta 
de financiamiento para adquirir una secadora industrial incurren en altos costos, problemática 
que ha llevado formularnos la interrogante: ¿Cuál sería la estrategia de financiamiento para 
adquirir activos fijos en la empresa Piladora Agroindustrial José Benigno S.A.C. con el fin de 
reducir costos financieros? 
Nuestra investigación es importante para la empresa pues financiando a bajo costo 
activos fijos no perderá liquidez, asimismo continuará con su giro de negocio habitual, por ello 
planteamos la siguiente hipótesis: Si determinamos estrategias de financiamiento para la 
adquisición de activos fijos en la empresa Piladora Agroindustrial José Benigno S.A.C., 
entonces reduciremos los costos financieros. Para ello planteamos un objetivo general: 
Proponer una estrategia de financiamiento para financiar activos fijos con el fin de reducir 
costos financieros, para concretarlo ha sido necesario analizar la situación financiera, analizar 
los flujos económicos de caja actualizada, evaluar las estrategias de financiamiento y 
determinar estrategias de financiamiento; nuestro tipo cuantitativo descriptivo. Como población 
y muestra tomamos a la empresa en estudio a la que aplicamos diversas técnicas e 
instrumentos llegando a la conclusión que la empresa tiene capacidad de endeudamiento, pero 
de realizar un financiamiento de activos fijos lo más recomendable es realizarlo a través de 
Leasing Financiero del Banco Financiero pues ofrece menores costos de financiamiento. 
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